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ABSTRACT
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor-sektor mana saja yang dapat dijadikan strategi dalam pengembangan
wilayah melalui pengembangan sektor basis di Provinsi Aceh.  Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
LQ (Location Quotiens ) dan Tipologi Klassen. Berdasarkan hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa strategi pengembangan
wilayah di Provinsi Aceh dapat diterapkan pada lima sektor usaha yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri
pengolahan, Bangunan & Konstruksi, dan Jasa-jasa. Sektor Perdangangan, Hotel & Restoran, Pengangkutan & Komunikasi
termasuk dalam keswasembadaan sektor unggulan di Provinsi Aceh. Sektor Listrik dan Air minum, dan Bank & Lembaga
Keuangan Lainnya tidak tergolong kedalam sektor unggulan di Provinsi Aceh. Hasil penelitian dengan menggunakan Tipologi
Klassen diperoleh bahwa periode 2003-2005 terdapat 1 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang termasuk dalam katagori wilayah
maju dan cepat tumbuh. Terdapat 1 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang termasuk dalam katagori wilayah maju tapi tertekan.
Terdapat 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang termasuk dalam katagori wilayah berkembang cepat dan terdapat 11
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang termasuk dalam katagori wilayah relatif tertinggal. Periode 2006-2008 terdapat 19
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang termasuk dalam katagori wilayah berkembang cepat dan terdapat 4 Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh yang termasuk dalam katagori wilayah relatif tertinggal. Periode 2009-2011 terdapat 13 Kabupaten/Kota di Provinsi
Aceh yang termasuk dalam katagori wilayah berkembang cepat dan terdapat 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang termasuk
dalam katagori wilayah relatif tertinggal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil saran yaitu
diharapkan kepada Pemerintah Aceh perlu dilakukan strategi pengembangan wilayah di Provinsi Aceh dapat diperioritaskan pada
lima sektor usaha yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, Bangunan & Konstruksi, dan Jasa-jasa.
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